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Преподавание финансов и финансового менеджмента:
проблемы содержания
Поводя некоторые итоги, можно сделать вывод, что для развития мо­
дернизированной модели национального образования в Республике Башкор­
тостан имеются все объективные предпосылки и условия.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА: 
ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ
Л. П. Пачикова
При подготовке специалистов по специальности “Профессиональное 
обучение” независимо от специализаций немаловажным в целенаправленном 
педагогическом процессе является формирование экономической культуры. 
Поэтому учебные планы профессионально-педагогических вузов содержат ряд 
дисциплин, обучающих будущего специалиста умению ориентироваться 
в современном рыночном механизме, искусству синтеза управления макро­
экономикой и микроэкономическими структурами. В связи со значительным 
ростом государственных расходов и расширением государственной функции 
прямого ре1улирования экономической жизни важно сформировать у студен­
та представления о роли системы образования и расходования государствен­
ных фондов, о системе управления денежными фондами отдельных органи­
заций и разграничении их целевого назначения и функций, т. е. о финансах и 
финансовом менеджменте.
В рамках экономической системы товарно-денежные отношения явля­
ются причиной возникновения и развития стоимостных экономических кате­
горий.
Важное место занимают такие категории, как “финансы” и “финансо­
вый менеджмент”. Теорией финансов занимается огромнбе количество уче­
ных, но единой терминологии в науке до сих пор нет. Каждый автор, проводя
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исследование финансов, пытается дать свои определения сущности, системы 
финансов, финансового менеджмента.
В результате в учебных пособиях общепринятые термины по своему со­
держанию существенным образом различаются. И поэтому приходится неод­
нократно возвращаться к вопросу: что такое “финансы” и “финансовый ме­
неджмент”? Противоречивое, упрощенное толкование стало причиной серьез­
ных искажений реальных процессов в области финансовой политики нашего 
государства.
Теория финансов в нашей стране длительное время опиралась на идео­
логический тезис о коренных различиях функций социалистического и капи­
талистического государств. Это послужило причиной поиска отличительных 
характеристик финансов при капитализме и социализме.
Поскольку при социалистическом способе производства больший удель­
ный вес приобретает государственная собственность, отечественная наука 
значительно расширила рамки предмета финансов, определяя его как обще­
ственные отношения по поводу распределения и использования ресурсов; по 
этой же причине финансы признавались базисной категорией.
Основные, сущностные характеристики финансов не изменяются кар­
динально со сменой общественно-экономической формации. И, будучи ча­
стью науки об обществе, финансы вырабатывают действенную систему фор­
мирования и использования фондов и доходов, обеспечивающую выполнение 
государством своих функций. Поэтому финансы как историческая категория 
появились одновременно с возникновением государства (этимология термина 
“финансы” убедительно и доказательно изложена в работах профессора 
В. Н. Суторминой). Финансы развивались, укреплялись, расширялись и ус­
ложнялись параллельно с развитием функций государства, которое, выполняя 
экономическую функцию, обеспечивало эффективную структуру обществен­
ного производства. Финансы в качестве общественных отношений получали 
еще большее развитие с одновременным развитием и усилением роли то­
варно-денежных отношений.
Таким образом, можно назвать первый признак финансов - это выра­
жение денежных, и только денежных, отношений между различными субъек­
тами общественного воспроизводства в рамках экономической системы. Этот 
признак ограничивает сферу действия финансов, оставляя за ее пределами 
все натуральные отношения. Однако денежный характер финансов еще не 
определяет однозначного ответа на вопрос: “финансы” - категория надстро­
ечная (государство) или это категория базиса (материальное производство)?
В западной литературе и практике финансы изначально трактуются 
как публичные, общественные (государственные) финансы. В отечественной 
науке этот вопрос является предметом дискуссий.
Экономической теорией признается, что материальное производство 
способно существовать при наличии ряда факторов, которые определяются 
как ресурсы, участвующие в производстве товаров и услуг. Вновь созданная 
стоимость в процессе производства распределяется в виде платы за факторы 
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производства. Таким образом, первичное распределение стоимости совокуп­
ного общественного продукта осуществляется без участия государства. На­
значение финансов как экономических отношений между различными субъ­
ектами общественного производства в том, чтобы обеспечить перераспреде­
ление (вторичное распределение) стоимости совокупного общественного про­
дукта. Отсюда следует, что финансы - категория не базиса, а надстройки; это 
общественные денежные отношения, которые обусловлены фактом существо­
вания государства, необходимостью обеспечения им своих функций и прояв­
ляются в принудительной форме. Финансы имеют по своему назначению и 
природе надстроечный характер. С помощью финансов государство изымает 
в свое распоряжение часть стоимости совокупного общественного продукта, 
созданного в сфере материального производства.
Подытоживая суждения, можно сделать вывод о том, что финансы - 
система денежных отношений, которые обусловлены фактом существования 
государства и необходимость^) выполнения государством функций, имеют 
принудительную форму проявления, обеспечивают перераспределение стои­
мости совокупного общественного продукта в пользу централизованных и де­
централизованных денежных государственных фондов.
С возникновением иных, негосударственных видов собственности 
формируется финансовое (денежное) хозяйство субъектов негосударственных 
видов собственности, где зарождаются финансовые ресурсы. Финансовые ре­
сурсы - это материальные носители финансовых отношений. Финансовые от­
ношения есть объект системы финансов, или отношения по поводу перерас­
пределения стоимости совокупного общественного продукта.
Финансовое хозяйство субъектов негосударственных видов собственно­
сти обеспечивает развитие производственного процесса; деятельность по 
управлению финансовым хозяйством называется “финансовый менеджмент”. 
Итак, финансовый менеджмент определяется как управленческая деятель­
ность, направленная на повышение благосостояния владельцев организаций 
посредством усиления значимости долгосрочных стратегических аспектов 
управления при учете факторов риска и неопределенности.
Повышение благосостояния собственников обычно ассоциируется 
с увеличением прибыли. Но этого может не быть по объективным причинам. 
В частности, в акционерном обществе прирост благосостояния обеспечива­
ется через увеличение курсовой стоимости акций. Вместе с тем рост курсовой 
стоимости акций и увеличение прибыли иногда противоречат друг другу. На­
пример, компания, увеличивающая инвестиции в развитие производства, 
может нести текущие убытки, однако в дальнейшей деятельности она получит 
высокие прибыли, которые обеспечат рост стоимости ее акций.
Финансовый менеджмент имеет функции, которые специфически отли­
чают его, например, от категорий финансов, денег и т. д. В частности, фи­
нансовый менеджмент:
• обеспечивает финансовый анализ и планирование на основе финан­
совой отчетности, сбора и обработки данных бухгалтерского отчета для внут­
реннего управления денежным хозяйством;
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• подготавливает, принимает инвестиционные решения, определяет 
наиболее оптимальную структуру активов;
• управляет портфелем ценных бумаг;
• принимает долгосрочные решения по выбору источников финансиро­
вания и формированию структуры капитала;
• разрабатывает политику привлечения капитала на наиболее выгодных 
условиях;
• проводит дивидендную политику;
• управляет оборотными активами;
• определяет методы страхования, обеспечивает формирование финан­
совых ресурсов и своевременное направление их в государственные фонды;
• отслеживает экономическое состояние организации путем перманент­
ного изучения специальных коэффициентов.
При формировании системы финансового менеджмента особое значе­
ние имеют финансовые коэффициенты, поскольку они являются базовыми 
показателями для оценки деятельности организации внешними пользовате­
лями, которые могут принимать участие своими средствами в формировании 
структуры капитала.




4) платежеспособности или структуры капитала;
5) рыночной активности.
Немаловажным аспектом финансового менеджмента является анализ 
баланса денежных потоков и планирование их на основе планов организации 
основной деятельности.
Анализ денежных потоков начинается с определения денежных ресур­
сов, изменения которых в данный период необходимо проследить. Интенсив­
ность денежных потоков может претерпевать изменения как в сторону увели­
чения, так и в сторону уменьшения. Здесь необходимо тщательно отслежи­
вать пропорции:
• потоков, получаемых от текущего управления и превышения поступ­
лений от доходов с продаж над общими расходами по хозяйственной деятель­
ности;
• потоков от продажи активов и расходов по приобретению средств 
иммобилизации;
• увеличения собственного капитала через эмиссию платных акций 
(увеличение уставного капитала и увеличение фондов за счет разницы цен на 
акции) и уменьшения средств при выплате дивидендов.
Таким образом, в цивилизованной экономической системе финансы ре­
гулируют денежные отношения, возникающие между государством и различ­
ными сферами общественного производства. За пределами финансов нахо­
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дятся все другие денежные отношения, которые управляются финансовым 
менеджментом.
“Финансы* и “финансовый менеджмент* - это экономические катего­
рии, имеющие различное по сути и по функциям назначение. Игнорирование 
этого очевидного теоретического положения на практике может привести 
к ущемлению прав законного формирования собственных денежных средств 
субъектов негосударственных форм собственности.
Поэтому необходимо, опираясь на теоретические основания, разрабо­
тать ряд учебно-методических пособий с определением соответствующих тем 
изучения и решением задач практического значения. Это обеспечит свобод­
ное ориентирование будущего специалиста в вопросах формирования госу­
дарственных фондов и управления данными фондами, а также позволит ов­
ладеть прочными знаниями по проблемам финансового менеджмента микро­
экономической структуры. г
УДК 37.013.75 (571.12)
“ИННОВАЦИОННОЕ ПОЛЕ” ГОРОДА И 
ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
А. Д. Щекатунова
Инновационная экспериментальная деятельность в Нижневартовске 
начала активно развиваться с 1991 г. На сегодняшний день ею охвачены 
20 общеобразовательных школ, 2 учреждения дополнительного образования и 
7 детских садов. Эти образовательные учреждения имеют статус городских 
инновационных и экспериментальных площадок.
Структура инновационного пространства города определена програм­
мой развития образования до 2000 г. Программа предоставила всем образо­
вательным учреждениям уникальную возможность выбора рациональной ин­
новационной стратегии по созданию конкурентоспособного образовательного 
учреждения, имеющего свои особенности. Гуманизация и гуманитаризация 
образования были определены как приоритетные направления развития. 
В связи с этим темы инновационных проектов, разрабатываемых в учрежде­
ниях образования, имеют гуманистическую направленность и ориентированы 
на развитие ребенка как личности, как индивидуальности и как субъекта 
деятельности.
Инновационное пространство включает следующие группы площадок, 
объединенных общими направлениями инновационной деятельности:
Iгруппа- образовательные учреждения, решающие проблемы индиви­
дуализации обучения и воспитания детей. Сюда относятся 7 школ, реализую­
щих проект “Индивидуализация обучения на основе личностно ориентиро­
ванного учебного плана* (автор академик РАО В. Д. Шадриков), а также шко-
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